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ABSTRAK
Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  sistem akuntansi 
pemerintahan, pengendalian intern terhadap  good governance  serta  dampaknya 
terhadap  kualitas laporan keuangan.  Populasi penelitian  dilakukan pada  132
responden pada SKPA di  Pemerintah  Aceh  dengan menggunakan metode sensus 
dan data panel tidak seimbang.  Metode analisis yang digunakan  adalah regresi
linear  berganda  dengan  analisis jalur dan pengujian hipotesis.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa, sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern  baik 
secara simultan  maupun parsial  berpengaruh terhadap  good governance. sistem 
akuntansi pemerintahan, pengendalian intern  dan  good governance  baik secara 
simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
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